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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
ATO N. 1003, DE 1° DE DEZEMBRO DE 1987. 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, no uso 
de suas atribuições legais e tendo em vista o decidido pelo Egrégio Conselho de 
Administração, em sessão realizada em 18 de novembro de 1987, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° Criar, na estrutura da Secretaria do Tribunal Federal de 
Recursos, 5 (cinco) funções de Assistente de Diretor de Subsecretaria, Código TFR-
DAI-112.3-NS, e 26 (vinte e seis) funções de Secretário de Diretor de Divisão, 
Código TFR-DAI-112.2-NS, integrantes do Grupo-Direção e Assistência 
Intermediárias, na forma do Anexo deste Ato, a ser publicado no Boletim de Serviço. 
Art. 2° Acrescentar a Tabela de Representação de Gabinete, de que 
trata o Ato n° 22, de 05 de junho de 1976, alterado pelo Ato n° 34, de 25 de março 
de 1980, 1 (uma) função de Assistente, com a finalidade de implementar os serviços 
de copeiragem no âmbito dos Gabinetes da Presidência, dos Senhores Ministros e 
dos órgãos julgadores, providenciando a aquisição de gêneros alimentícios e 
fiscalizando o seu preparo e distribuição pelos Auxiliares  
Especializados (garçons), lotados na Secretaria Executiva da Presidência, sob a 
coordenação e orientação do Oficial daquele Gabinete. 
Art. 3° Revogadas as disposições em contrário, este Ato entrará em 
vigor na data de sua publicação. 
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
MINISTRO GUEIROS LEITE 
PRESIDENTE 
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